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Attilâ Ilhan’ın 
son satırları
® Attilâ Ilhan’ın Cumhuriyet 
gazetesinde yayımlanan son 
satırları: “...10 Ekim tarihli 
gazetemizde şu başlık dikkat 
çekiyordu: “Attilâ Ilhan ayrıl­
dı.” Başlığın altına da şu not 
düşülmüştü: “Yazarımız Attilâ 
İlhan yaşadığı sağlık sorunları 
nedeniyle bundan böyle 
Cumhuriyet’teki yazılarına 
son verdi. Cumhuriyet adına 
Ilhan’a bugüne dek verdiği 
destekten dolayı teşekkür edi­
yoruz. Sağlıklı günler dileği­
mizle Attilâ Ilhan’ın ayrılık 
gerekçesini kendi satırlarıyla 
okurlarımızla paylaşalım.” Ve 
Attilâ Ilhan’ın son satırları: 
“Bilmem söylemiş miydim, 
benim sicilimde bir enfarktüs 
sabıkası vardır; geçtiğimiz ya­
yın döneminde, -hekimlere 
bakarsan, aşırı çahşmadan- 
bazı arazı nüksetti, gazeteye 
mümkün mertebe aksettirme­
den, iki defa ‘yoğun bakım’da 
kızağa çekildim. Yeni yayın dö­
nemine başlamadan, görüşleri­
ne başvurduğum dört farklı 
hekimin dördü de, üzerimdeki 
yükü hafifletmemin bir ‘sağlık 
mecburiyeti’ olduğunu belirtti; 
dediklerine göre, iki yaymevi,
bir gazete ve bir televizyondaki 
yoğun çalışmayı kaldıramazmı­
şım.
Cumhuriyet’teki yıllarım, 
meslek hayatımın en hareketli, 
en renkli, en bereketli yılları ol­
du. Her şey, -bilhassa taham­
mülünüz ve sabrınız- için hepi­
nize teşekkür ederim. İyi hafta­
lar...” 11 Ekim 2005. ■
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